franczia dráma 4 felvonásban 1 előjátékkal - irta Tibousth - forditotta Csepreghy by unknown
Mándofey Béla jntalonuátéka.
D E B K E C Z E V I nemzeti színház.
Bérlet
Reszler István igazgatása a la tti dráma, néps




v a g y :
a szerelem áldozata.
Franczia dráma 4 felvonásban 1 előjátékkal. Irta Tibouglh, fordította Csepreghy.
1-sö szakasz. „Márvány hölgyek.44 2-dik szakasz. „A szerelem hatalma.44 3-dik szakasz. „A vihar angyalt 





Slrabo. Phidias szolgája 
Atheieí fiolgár —
Klojaték Személyei:
Mándoki Béla. l-sö ) -  —
Foltenyi. 2-dik ) alhenai —
Dráguss, 3 -d ik ) — —
Egyiid. Aspasia J
Horváth. Lais ( márvány hölgyek
Szorabalhi. Phrine ( —
The* ] Phidias rabnöje —









Rafael, festő és szobrász — __ -  Máadoky B. Marco, énekesnő — — — Drágussné.
Desgenais, ipiriapszerketzlő — Follényi. JostTüK . — — ' — Hadeczky Irma..
Fresne gróf — — — Dráguss. Júlia ) u<,rall,ul — — — Horváth Gizella.
Julién — — — Együd. Fc<-dora — — — — Budai Adél.
Francis — — — — Szombali. Egy hölgy — — — — Kállai Mari.
Moleon tőkepénzes — — Dózsa. 1-ső j — — _ Hegedűs.
Egy ur — — Marosi. 2-dik (ur — — — — Visegrádi.
John ’ — ■ —■- Horváth. 3-dik) — — — ' _ Nagy.
Pínczér —




Történik Parisban, idő jelenkor.
Szakái Rózsa.
A n. é. közönség kegyes pártfogásáén esedezik   Béla.
Kéretnek a f* ez. bérlő ursságok, helyeik iránt déli 12 óráig rendelkezni, hogy azonlul mások krvánatai is leljesiltelhessenek.
He i y á r a k :  Alsó és közép páholy 3 H. Családi páholy 4 ft. Felső páholy 3 fi, 50 kr. Támlásszék 80 kr. Földszinti zártszék 50 kr. Emeleti
záriszék 5 0  kr. Földszinti állóhely 4 0  kr. Karzat 2 0  kr. o**z-ir. ért.
Jegyeket válthatni a színházi pénztárnál, reggeli 9 órától 12-ig, délután 3 órától 5-ig , és 6-tól az előadásig.
Kezdete 8-adfél, vége 10 órakor.
Pebreezen Í5Ő &  Nyomatott a város k^yyjjyouidájabitfl.
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